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Оказался в Константинополе, где вел прием по внутренним
болезням в Русской морской поликлинике, а в 1922 г. переехал в
США, где работал в лаборатории городского госпиталя Нью-Йорке
и с 1925 г. занимался частной практикой. С 1927 г. был членом
Общества русских врачей г.Нью-Йорк. Скончался 24 сентября 1930
г. там же [5]. После него остались вдова и сын.
В газете «Новое русское слово», которое выходило в Нью-
Йорке, 1 октября появилось траурное объявление следующего
содержания: «Семья покойного Д-ра Ивана Степановича
Назарова извещает, что в четверг, 2 октября, в девятый день
кончины, будет отслужена панихида в Храме Христа
Спасителя, Мадисон Авеню, угол 121 ул., в 8 часов вечера».
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ВАСИЛЬЕВ К.К.
ДОКТОР ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ПИЕТТ.
К ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭМИГРАЦИИ ИЗ УКРАИНЫ
Е.К.Пиетт родился в 1892 г. в семье потомственного почетного
гражданина, православного вероисповедания. В 1911 г. окончил Его
Королевского Высочества герцога Эдинбургского гимназию в
Белгороде и в том же году поступил в Петербургскую военно-
медицинскую академию (ПВМА). В прошении на имя начальника
ПВМА указал свой адрес: г.Волчанск Харьковской губ. (ныне в
Харьковской обл.), ремесленное училище. Был принят и 10/
23.09.1911 г. поставил свою подпись под следующим обещанием:
«Все установленные для студентов инструкции и правила мне
известны и исполнять их обязуюсь» [1, л.6]. По его просьбе ему
было выдано свидетельство следующего содержания: «дано
казеннокоштному студенту 2 курса Пиетту в том, что
получил свидетельство о зачете 8 полугодий, то есть он прошел
полный курс юридического факультета и ему осталось сдать только
выпускные экзамены. Он сдал эти экзамены и 6/18 ноября 1892 г.
просил выслать диплом свой в г.Кустанай (ныне Костанай,
Казахстан) [1]. 27.09/9.10.1893 г. в Орле вступил в первый законный
брак с купеческой дочерью, девицей Людмилой Алексеевой. 8/20
февраля 1898 г. родился сын Александр.
В 1895 г. И.С.Назаров, решив стать врачом, поступил на медицинский
факультет Императорского университета Святого Владимира в Киеве, и
в 1900 г., окончил курс со степенью лекаря с отличием. После этого состоял
врачом городской лечебницы в Ташкенте.
Публиковался в «Русском враче» (Санкт-Петербург):
Распространение проказы в Туркестане. - Положение прокаженных. -
«Кишлак-махау» (селение прокаженных) в Ташкенте (1903. - №18 и №21);
К эпидемиологии и паразитологии болотной лихорадки в туземной части
г.Ташкента и в Ташкентском уезде (1905. - №14; соавтор А.Л.Шварц); О
влиянии лимфатических желез на проницаемость кишечной стенки для
бактерий (1907. - №48 и №49); Современное состояние вопроса о частоте
первичной бугорчатки кишечника у детей (1907. - №31).
С 9/22 января 1903 г. доктор Назаров - штатный ординатор
диагностической клиники Императорского Новороссийского
университета в Одессе у проф. П.А.Вальтера (1856-1932).
Жалование его было 480 руб., столовых - 120 руб. Итого - 600 руб.
в год. 11/23 февраля 1906 г. предложением министерства народного
просвещения разрешено было его оставить ещё на один год в
должности ординатора, а с 31.03/13.04.1907 г. по 12/25.06.1907 г.
исполняющим обязанности ассистента диагностической клиники [2].
В лабораториях диагностической клиники и кафедры
физиологии (зав. проф. Б.Ф.Вериго) он проводил исследования над
проницаемостью нормальной кишечной стенки для бактерий [3, с.67]
и эти исследования им были дополнены работами, сделанными в
лаборатории И.И.Мечникова в Пастеровском институте в Париже,
где он, по предложению проф. Мечникова, исследовал влияния
оказываемые непроходимостью кишечника на проницаемость его
стенки для бактерий. Результатом явилась диссертация на степень
доктора медицины, которую он успешно защитил в 1908 г. в
Императорской Военно-медицинской академии в Петербурге [4].
Затем И.С.Назаров был вольнопрактикующим врачом в
Одессе и врачом-консультантом Аккерманской железной
дороги, а после поражения белого движения, как многие
интеллигенты, эмигрировал.
1918
Затем Пиетт эмигрировал. В 1921-1922 гг. в Берлине он
участвовал в работе Общества русских врачей. Так, 16 сентября
1922 г. в программе заседания этого общества стоял его доклад
«О множественности злокачественных опухолей» [2]. В те
годы в Берлине функционировало основанное русскими
политическими эмигрантами издательство «Врач». В 1923 г. оно
издало руководства Пиетта «Элементы гистологии» (Вып.1:
Учение о клетке и тканях. - 124 с.; Вып.2: Учение о системах
тела. - С.125-310) и написанное им в соавторстве с проф.
В.П.Воробьевым «Основы анатомии, гистологии и
эмбриологии зубов и полости рта. Для врачей, зубных врачей
и студентов» (1922. - 182 с.). Кроме того, и брошюру Пиетта
«Nomina anatomica [Номина анатомика]. Словарь
анатомических терминов» (1922. - 12 с.).
В начале 1920-х годов наши эмигранты ещё публиковались в
журналах советской страны. Редакторы их, стало быть, ещё не
боялись помещать на страницах своих изданий научные работы
беженцев. Так, в выше названном журнале «Врачебное дело»
(Харьков) были опубликованы две статьи Е.К.Пиетта: О
различном происхождении (диверсогенезе) злокачественных
новообразований (1922. - №10-12); Новый орган в теле человека
(1923. - №11-12). В первой статье отмечена, что она прислана
из Берлина, а вторая уже из Страсбурга (Франция).
Берлинское издательство «Врач» выпускало журнал
«Врачебное обозрение» (1921-1928 гг.). На страницах этого
журнала появляются публикации Пиетта, перебравшегося в США:
Практическая медицина в Соединенных Штатах Северной
Америки (1926. - №1. - С.34-37); Осаждение эритроцитов (1928. -
№2. - С.41-43). Из них мы узнаем, что он в те годы работал в West
Suburban Hospital в городке Ок-Парке (или Оук-Парк; Oak Park),
что в пригороде Чикаго. Название городка нам ничего не говорит,
разве только то, что в Ок-Парке родился и учился в местной школе
Эрнест Хемингуэй, а теперь здесь музей писателя.
Дальнейшая судьба политического эмигранта Е.К.Пиетта пока
нам неизвестна.
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позволяется ему проживать на вольнонаемных квартирах, от
нижеписанного числа (1/14 сент. 1912 г. - К.В.) по 1 марта 1913
г.», а прописан он был по адресу: Выборгской части д.6 по
Ломоносовскому (16/29 января 1913 г.). Принял присягу
(«Клятвенное обещание на верность службы Царю и
Отечеству»), о чем в конце этой самой присяги собственноручно
написал: «Присягу принимал студент 2-го курса Пиетт Евгений
1912 г. 5-го октября» [1, л.3-3об, 8-8об].
В 1912 г. Пиетт был переведен на второй курс. 12/25 марта 1913
г., в виду закрытия ПВМА, по приказу военного министра уволен из
академии со второго курса. Состоя в Академии, пользовался казенною
стипендией (казеннокоштный студент) с 1/14 сентября 1912 г. по 1/14
апреля 1913 г. и потому, «если впоследствии окончания
медицинского образования в России или заграницей и будет
удостоен звания лекаря, то обязан, на основании закона
отслужить в военном или морском ведомстве, по назначению
начальства, по медицинской части один год» [1, л.2].
Экзаменационные отметки на переводных испытаниях в
ПВМА (при переходе с первого курса на второй в 1912 г.) получил
следующие: по богословию - 5, по анатомии человека (остеология,
миология и спланхнология) - 3, по зоологии - 5, по химии
неорганической - 4; по физике - 5, по ботанике (морфология,
систематика и анатомия растений) - 5, по гистологии и эмбриологии
(общая гистология) - 4, по геологии с основами минералогии - 4, по
воинским уставам и основам военного законодательства - 3 [1].
По всей видимости, продолжил свое высшее медицинское
образование Пиетт в Харьковском университете. Во всяком случае,
в годы гражданской войны мы видим его в Харькове. В харьковском
журнале «Врачебное дело» появляется ряд его статей: К учению
о миомах желудка. I. Доброкачественные миомы (1918. - №1; соавт.
Н.Ф.Мельников-Разведенков); Современная литература по
патологической гистологии и анатомии сыпного тифа (1919. - №14-
15); К учению о миомах желудка. II. Злокачественные миомы
(1919. - №16); К учению о миомах желудка (1920. - №7-8); К
патологической анатомии сыпного тифа (1920. - №12-20); О связи
патолого-анатомических изменений и клинических явлений при
сыпном тифе (1920.  - №12-20). Последняя работа была
доложена им на I Всеукраинском съезде эпидемиологов и
бактериологов, который проходил в Харькове 20-26 июня 1920
г. В этот период он прозектор кафедры гистологии медицинского
факультета Харьковского университета.
